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Joka kuudes suomalainen sai vammoja
Tilastokeskus keräsi viime vuonna lähes 14 000 suomalai­
selta tietoja tapaturmien ja rikosten kohteeksi joutumisesta. 
Joka kuudennelle 15-74 vuotiaalle suomalaiselle (620 000 
henkilölle) aiheutui vuoden aikana vamma tapaturmasta tai 
väkivallasta. Eniten vammoja sattui työtapaturmissa.
A. Vamman aiheuttaneiden tapaturmien ja väkivallan koh­
teeksi joutuneiden 15-74 vuotiaiden osuus väestöstä 
(% )  1980 ja 1988 sekä tapausten lukumäärä 1988.
Yhteensä
Liikennetapaturmat
Työtapaturmat
Kotitapaturmat
Li iku ntatapatu rmat
Muut vapaa-ajan tapaturmat
Väkivalta
1. Vamman aiheuttaneiden tapaturmien ja väkivallan mää­
rä 1980 ja 1988.
Kohteeksi joutuneet Tapaukset A
henkilöt ‘’/o yhteensä lkm. N
1980 1988 1988 SI
17,1 16,7 822 000 A
1,3 1,8 72 000
5,8 5,2 231 000
3,5 3,5 141 000
4,4 4,0 192 000
1,9 2,1 87 000
2,3 2,0 99 000
Liikenne Työ Koti Liikunta Muu Väkivalta
Vamman aiheuttaneet liikennetapaturmat ovat lisääntyneet 
vuodesta 1980 55 prosenttia. Kotitapaturmien määrässä ei 
ole tapahtunut muutosta vuoden 1980 tilanteeseen verrattu­
na. Työtapaturmat ja liikuntatapaturmat ovat hieman vä­
hentyneet, samoin vammoihin johtanut väkivalta. Muiden 
vapaa-ajan tapaturmien määrä sen sijaan on jonkin verran 
lisääntynyt
Väkivalta vähentynyt
Vuonna 1988 joutui haastattelututkimuksen mukaan 15-74 
vuotiaasta väestöstä kahdeksan prosenttia jonkin asteisen 
väkivallan kohteeksi. Väkivallaksi on tällöin laskettu vam­
man aiheuttaneiden tapausten lisäksi myös väkivallalla uh­
kaaminen tai liikkumisen estäminen. Vuonna 1980 vastaa­
va osuus oli 10 prosenttia. Väkivaltaa kokeneita oli siten 
viidennes vähemmän kuin kahdeksan vuotta aikaisemmin. 
Haastattelutuloksista voidaan arvioida, että väkivallanteko­
ja sattui vuonna 1988 ainakin 500 CKX).
B. Väkivallan muodot 1980 ja 1988.
Yhteensä
Uhkailu tai lyönnin yritys 
Liikkumisen estäminen, töniminen 
Lyönti, ei näkyvää jälkeä 
Lyönti, mustelmia 
Toistuva potkiminen 
Lyönti, haavoja tai luunmurtumia 
Aseellinen väkivalta 
Muu väkivalta
19801 1988*
629 000 498 000
191 000 146 000
255 000 178 000
63 000 55 000
58 000 51 000
10 000 7 000
21 000 21 000
4 000 4 000
27 000 36 000
Vuoteen 1980 venattuna ovat vähentyneet erityisesti lie­
vemmät väkivallan muodot, kuten uhkailu ja liikkumisen 
estäminen. Myös lyönnit, joista aiheutui korkeintaan mus­
telmia sekä toistuva potkiminen ovat hieman vähentyneet. 
Lyöntien, joista aiheutui haavoja tai luunmurtumia sekä 
aseellisen väkivallan määrä on vuoden 1980 tasoa. "Muu 
väkivalta" sisältää etupäässä lievähköjä tapauksia, joista ei 
aiheutunut fyysisiä vammoja.
Vuonna 1988 kohdistui 53 prosenttia väkivallanteoista mie­
hiin. Vuonna 1980 vastaava osuus oli 58 prosenttia, joten 
ero miesten ja naisten välillä on pienentynyt Miehiin koh­
distuneet väkivallanteot ovat vähentyneet 27 prosenttia, 
naisiin kohdistuneet 12 prosenttia vuodesta 1980.
Nuoret joutuvat muita ikäryhmiä useammin väkivallan 
kohteeksi. Toisaalta väkivallan väheneminen on ollut sekä 
miehillä että naisilla suurinta nuorimmassa ikäryhmässä. 
Väkivallan vähenemisen taustalla on mm. nuorten ikäluok­
kien pieneneminen ja sodan jälkeen syntyneiden suurten 
ikäluokkien vanheneminen, jolloin alttius joutua väkivallan 
kohteeksi vähenee.
Erityisesti katuväkivalta ja väkivalta tuttujen välillä (pien- 
ryhmäväkivalta) ovat vähentyneet vuodesta 1980. Perhevä­
kivallan määrä on pysynyt vuoden 1980 tasolla. Väkivallan 
kohteeksi joutuminen työssä on hieman lisääntynyt
Poliisin tietoon tullut väkivaltarikollisuus ja haastattelutut­
kimuksissa ilmi tullut väkivalta ovat kehittyneet 1980-lu- 
vulla eri suuntiin. Poliisin tilastoima pahoinpitelyrikollisuus 
on vuodesta 1980 vuoteen 1988 lisääntynyt 32 prosenttia 
Myös haastattelutietojen mukaan poliisin tietoon tulleiden 
väkivallantekojen määrä on lisääntynyt vuodesta 1980 (12 
prosenttia). Vaikka väkivalta kokonaisuudessaan siis on vä­
hentynyt, ilmi tulleiden tapausten määrä on lisääntynyt
Ruotsissa poliisin tietoon tullut pahoinpitelyrikollisuus on 
lisääntynyt saman suuntaisesti kuin Suomessa. Kuitenkin 
myös Ruotsissa haastattelututkimusten mukaan pahoinpite­
lyt ovat 1980-luvulla vähentyneet. Myös Tilastokeskuksen 
väestöotokseen perustuvassa elinolotutkimuksessa pahoin­
pitelyjen määrä vuodesta 1978 vuoteen 1986 on vähenty­
nyt.
2a. Väkivallan kohteeksi joutuneet naiset eri ikäryhmissä
väestön 100 000 henkilöä kohti 1980 ja 1988.
2b. Väkivallan kohteeksi joutuneet miehet eri ikäryhmissä 
väestön 100 000 henkilöä kohti 1980 ja 1988.
3. Väkivaltatilanteet 1980 ja 1988.
Perhe Pienryhmä Työ Katu Muu
1 Jos haastateltava oli vuoden aikana joutunut usean väkivallanteon kohteeksi, häneltä kerättiin tiedot kolmesta 
viimeksi sattuneesta tapauksesta.
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Kotitapaturmien määrä ennallaan
Kotitapaturmia sattui vuonna 1988 141 000 (vuonna 1980 
145 000 tapausta). Miesten osuus kotitapaturmista oli 
vuonna 1988 38 prosenttia, vuonna 1980 36 prosenttia eli 
ero miesten ja naisten välillä on hieman kaventunut. Ajan­
käytössä tapahtuneet muutokset, mm. naisten kotitaloustyö­
hön käyttämän ajan supistuminen, ovat saattaneet vaikuttaa 
naisten kotitapaturmien määrän lievään vähenemiseen. 
Miesten kotitapaturma on usein sattunut huolto- tai kor­
jaustyössä, naisten kotitaloustyössä.
Kotitapaturmien määrä on vähentynyt sekä 15-19 vuotiail­
la miehillä että naisilla vuoteen 1980 venattuna. 20-34 
vuotiailla naisilla kotitapaturmat ovat sen sijaan hieman li­
sääntyneet, samoin 25-34vuotiailla miehillä. Iäkkäille nai­
sille sattui väkilukuun suhteutettuna eniten kotitapaturmia, 
tosin vähemmän kuin vuonna 1980.
Liikuntatapaturmat vähentyneet
Liikuntatapaturmia sattui vuonna 1988 192 000. Niiden 
määrä on vähentynyt vuodesta 1980 yhdeksän prosenttia. 
Naisilla liikuntatapaturmat ovat vähentyneet 12 prosenttia, 
miehillä seitsemän.
Vaikka ulkoiluun ja liikuntaan käytetään aikaa saman ver­
ran eri ikäryhmissä, keskimäärin puoli tuntia vuorokaudes­
sa, liikuntatapaturmien määrä laskee väestön vanhetessa. 
Tämä johtunee liikuntaharrastusten luonteen muuttumises­
ta. Nuoret harrastavat intensiivisempiä joukkue- ja kuntoi­
lulajeja.
Lajit, joissa aiheutui eniten liikuntatapaturmia olivat mie­
hillä jalkapallo, lentopallo ja jääkiekko, naisilla lentopallo, 
lenkkeily ja voimistelu.
4a. Kotitapaturman kohteeksi joutuneet naiset eri ikäryh­
missä väestön 100 000 henkilöä kohti 1980 ja 1988.
4b. Kotitapaturman kohteeksi joutuneet miehet eri ikäryh­
missä väestön 100 000 henkilöä kohti 1980 ja 1988.
5a. Liikuntatapaturman kohteeksi joutuneet naiset eri ikä- 5b. Liikuntatapaturman kohteeksi joutuneet miehet eri ikä­
ryhmissä väestön 100 000 henkilöä kohti 1980 ja 1988. ryhmissä väestön 100 000 henkilöä kohti 1980 ja 1988.
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Muut vapaa-ajan tapaturmat 
lisääntyneet______________
Muita vapaa-ajan tapaturmia sattui 87 000. Niihin on luo­
kiteltu mm. ostoksilla käydessä, huvitellessa tai eri harras­
tusten yhteydessä syntyneet tapaturmat, jotka eivät ole ko­
ti-, liikenne- tai liikuntatapaturmia.
Muut vapaa-ajan tapaturmat lisääntyivät 17 prosenttia vuo­
desta 1980. Niitä tapahtui naisille hieman enemmän kuin 
miehille.
Muut vapaa-ajan tapaturmat sattuivat usein iäkkäille naisil­
le ostoksilla tai muuten liikuttaessa sekä nuorille miehille 
vapaa-aikana.
Liikennetapaturmissa kasvua
Haastattelutietojen mukaan vuonna 1988 tapahtui 260 000 
liikennetapaturmaa, joista 72 000 johti vammoihin. Liiken­
netapaturmat ovat lisääntyneet vuodesta 1980 yli 40 pro­
senttia. Vammoja aiheuttaneiden liikennetapaturmien mää­
rä on noussut vuodesta 1980 55 prosenttia. Liikennetapa­
turmat eivät kuitenkaan ole lisääntyneet merkittävästi 
autokannan (+46 %) ja liikennemäärien (+36) kasvua no­
peammin.
Liikennetapaturmien kokonaismäärä on miehillä kasvanut 
21 prosenttia. Naisille sattuneet liikennetapaturmat ovat lä­
hes kaksinkertaistuneet (+92 %) kahdeksassa vuodessa. 
Naisille tapahtui vuonna 1988 39 prosenttia kaikista liiken­
netapaturmista, mutta yli puolet vamman aiheuttaneista lii­
kennetapaturmista. Eniten ovat lisääntyneet yksittäisonnet­
tomuudet, naisilla niiden määrä on noussut nelinkertaiseksi. 
Yksittäisonnettomuudet tapahtuivat naisilla pääasiassa pol­
kupyörällä kaaduttaessa ja henkilöautolla tieltä suistuttaes­
sa.
Liikennetapaturmaan joutunut liikkui 72 prosentissa ta­
pauksista henkilöautolla, 15 prosentissa polkupyörällä ja 
kahdessa prosentissa jalan.
6a. Muiden vapaa-ajan tapaturmien kohteeksi joutuneet
naiset eri ikäryhmissä väestön 100 000 henkilöä kohti
1980 ja 1988.
6b. Muiden vapaa-ajan tapaturmien kohteeksi joutuneet 
miehet eri ikäryhmissä väestön 100 000 henkilöä kohti 
1980 ja 1988.
7a. Liikennetapaturman kohteeksi joutuneet naiset eri ikä­
ryhmissä väestön 100 000 henkilöä kohti 1980 ja 1988.
7b. Liikennetapaturman kohteeksi joutuneet miehet eri ikä­
ryhmissä väestön 100 000 henkilöä kohti 1980 ja 1988.
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Työtapaturmat vähentyneet
Työtapaturmia sattui haastattelutietojen mukaan vuonna 
1988 231 000 tapausta. Niiden määrä on laskenut hieman 
vuodesta 1980, miehillä seitsemän prosenttia, naisilla kuusi 
prosenttia. Tasoero miesten ja naisten välillä on säilynyt, 
yli kaksi kolmasosaa työtapaturmista sattui miehille.
Nuorten miesten työtapaturmat ovat vähentyneet eniten 
vuodesta 1980. Naisilla 35-44 vuotiaiden työtapaturmat 
ovat hieman vähentyneet, mutta 20-34 vuotiaiden lisäänty­
neet.
Työtapaturmat ovat eniten vammoja aiheuttava tapaturma- 
tyyppi. Vammoissa näkyy siirtymistä vakavammista lie- 
vempiin: luunmurtumat ja haavat kehon alueelle ovat vä­
hentyneet, vähäiset vammat lisääntyneet
8a. Työtapaturman kohteeksi joutuneet naiset eri ikäryh­
missä väestön 100 000 henkilöä kohti 1980 ja 1988.
8b. Työtapaturman kohteeksi joutuneet miehet eri ikäryh­
missä väestön 100 000 henkilöä kohti 1980 ja 1988.
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Tutkimuksen tausta
Julkaisussa esitettävät tapaturmia ja väkivaltaa koskevat 
ennakkotulokset ovat osa laajasta projektista, jossa kuva­
taan haastatteluaineistoon pohjautuen suomalaisten elämän 
turvallisuutta. Tapaturmien ja väkivallan lisäksi selvitetään 
omaisuusrikosten kohteeksi joutumista, piilorikollisuutta 
sekä rikollisuuden pelkoa. Projektiin kuuluu myös rikosva- 
hinkotutkimus, jonka aineisto on kerätty poliisin tietoon 
tulleista rikoksista.
Projektin johtoryhmään määrättiin Tilastokeskuksesta tuo­
tantopäällikkö Göran Strengell (pj.), toimistopäällikkö Ris­
to Lättilä, pääsuunnittelija Marja Ojutkangas, toimistopääl­
likkö Pentti Pietilä ja erikoistutkija Markku Heiskanen 
(siht.) sekä kutsuttiin jäseniksi erikoistutkija Kauko Aro­
maa Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta, erikoissuunnit­
telija Olli Nieminen sisäasiainministeriöstä ja erikoistutkija 
Anneli Ruusinen lääkintöhallituksesta. Projektiryhmään 
määrättiin Tilastokeskuksesta projektipäälliköksi Markku 
Heiskanen, jäseniksi suunnittelija Tuomo Niskanen ja tilas- 
tonpitäjä Jaana Ylinen sekä kutsuttiin jäseniksi tutkija Rei­
no Sirdn ja tutkija Hannu Niemi Oikeuspoliittisesta tutki­
muslaitoksesta.
Ennakkojulkaisun tuottamiseen on osallistunut ryhmä, jo­
hon kuuluivat Kauko Aromaa, Hannu Niemi ja Reino Sir6n
Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta sekä Markku Heis­
kanen, Risto Lättilä ja Tuomo Niskanen Tilastokeskukses­
ta.
Tutkimus liittyy OECD:n sosiaali-indikaattoriohjelman 
henkilökohtaista turvallisuutta ja oikeushallintoa koskevaan 
lohkoon, missä on selvitetty mm. fyysiseen turvallisuuteen 
liittyvää käsitteistöä ja turvallisuusindikaattoreita.
Fyysistä turvallisuutta on mitattu kartoittamalla äkilliset, 
odottamattomat, ulkoisten tekijöiden aiheuttamat, terveyttä 
vahingoittaneet tapahtumat, jotka jaoteltiin seuraavasti:
-  liikennetapaturmat
-  työtapaturmat
-  kotitapaturmat
-  liikuntatapaturmat
-  muut vapaa-ajan tapaturmat
-  väkivalta
Liikennetapaturmat ja väkivalta määriteltiin laajemmin 
kuin muut tapaturmat Niissä otettiin mukaan myös tapauk­
set, joista ei aiheutunut haastateltavalle fyysisiä vammoja.
T utkimusmenetelmä
Tiedot kerättiin haastattelemalla lähes 14 000 satun­
naisotannalla poimittua IS vuotta täyttänyttä suomalaista 
maalis-joulukuussa vuonna 1988. Haastateltavilta kysyttiin 
tietoja heille vuoden aikana sattuneista tapaturmista ja ri­
koksista. Vastausprosentti oli 87.
Esitetyt luvut on saatu korottamalla otostulokset vastaa­
maan 15-74 vuotta täyttänyttä väestöä. Ennakkotuloksiin ei 
sisälly yli 75 vuotiaita koskevia tietoja.
Otoksiin sisältyy satunnaisvaihtelua, joka vaikuttaa saatui­
hin tuloksiin. Tästä syystä luottamusvälitaikastelu eli rajo­
jen määrittely, joiden sisäpuolelle kyseessä oleva tunnuslu­
ku tietyllä todennäköisyydellä sijoittuu, on suositeltavaa 
johtopäätöksiä tehtäessä. Esimerkiksi liikennetapaturmien 
määrä on 90 %:n todennäköisyydellä välillä 243000- 
270000.
Otantavirheen lisäksi mittaukseen liittyy epävarmuusteki­
jöitä, jotka todennäköisesti vaikuttavat siten, että tapaturmi­
en ja väkivallan määrä jää jossain määrin todellisuutta al­
haisemmiksi. Tällaisia tekijöitä saattavat olla mm. lievien 
tapaturmien unohtaminen ja perheväkivallassa tietojen ker­
tomatta jättäminen. Lopullisiin tuloksiin saattaa sisältyä 
myös aineiston tarkastuksesta ja tulkinnasta johtuvia kor­
jauksia.
Tietosisällöltään aineisto vastaa vuonna 1980 tehtyjä haas­
tatteluja, joten tuloksia voidaan verrata vuoden 1980 haas­
tattelutietoihin.
Liitetaulukot
1. Tapaturma- ja väkivaltatapahtumat kohteeksi joutuneiden sukupuolen ja iän mukaan 1988.
2. Tapaturmien ja väkivallan kohteeksi joutuneet henkilöt sukupuolen ja iän mukaan 1988.
3. Tapaturmien ja väkivallan kohteeksi joutuneet henkilöt sukupuolen ja iän mukaan väestön 100 000 henkilöä kohti 1988.
4. Tapaturma- ja väkivaltatapahtumat kohteeksi joutuneiden sukupuolen ja vamman laadun mukaan 1988.
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